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I flease tum ott cell phones and pagers for the duration of the concert. Thank You. 
I O del mio amato hen ... Vaghissima Sembianza 
Quando ti rivedro 
I Dichterliebe 
I 
I 
Im wunderschonen Monat Mai 
Aus meinen Triinen sprieBen 
Die Rose, die Lilie, die Taube 
Wenn ich in deine Augen seh' 
Ich will meine Seele tauchen 
Im Rhein, im heiligen Strome 
Ich grolle nicht 
I from Children of Eden 
Lost in the Wilderness 
I 
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